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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb 
Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT dengan sebaik-baiknya, 
tempat berkeluh kesah, tempa berharap, yang selalu memberikan rahma dan 
kebaikan, serta semangat untuk terus belajar, berkarya, berfikir, sehingga dapat 
menyelesaikan laporan erja Praktik dengan judul “PEMBUATAN RANCANGAN DESAIN 
USER INTERFACE DAN USER EXPERIENCE WEBSITE WEB PROFIL MADRASA 
IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH KAWERON”. Laporan Kerja Praktik ini disusun sebagai 
salah satu syarat untuk melengkapi penilaian tugas mata kuliah Kerja Praktik di 
Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta. 
Semoga segala perbuatan yang telah kita lakukan hanya semata-mata karena 
Allah, Penyusun menyadari bahwa laporan kerja praktik ini masih jauh dari sempurna, 
dan masih banyak kekurangan sehingga penyusun mengharapkan kritik dan saran 
yang bersifat membangun. 
 
 
 
Wassalamu’alaikumWr.Wb. 
         Yogyakarta,    Desember 2018 
 
 
   Bagus Muhammad Iqbal 
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